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1. Het fenotype van dystonie bij patiënten met CRPS wordt gekenmerkt door gefixeerde 
flexiestanden van met name het distale deel van de extremiteiten. (Dit proefschrift) 
2. Vooralsnog zijn er onvoldoende argumenten voor betrokkenheid van 
ontstekingsmediatoren bij chronische CRPS patiënten met dystonie. (Dit proefschrift) 
3. Intrathecale toediening van baclofen is een effectieve behandeling voor ernstige CRPS 
gerelateerde dystonie. (Dit proefschrift) 
4. Intrathecale toediening van glycine is geen effectieve behandeling voor ernstige CRPS 
gerelateerde dystonie en pijn. (Dit proefschrift) 
5. Intraveneuze toediening van ketamine kan overwogen worden bij CRPS patiënten 
met langdurige en ernstige post-punctionele hoofdpijn. (Dit proefschrift) 
6. Bij de primaire dystoniëen komen diverse non-motor verschijnselen voor die 
waarschijnlijk, net als bij de ziekte van Parkinson, onderdeel van de aandoening zijn. 
(Kuyper DJ, Parra V, Aerts S, Okun MS, Kluger BM. Nonmotor manifestations of 
dystonia: a systematic review. Mov Disord 2011;26:1206-17) 
7. De resultaten van diepe hersenstimulatie bij diverse ernstige therapieresistente 
bewegingsstoornissen zijn veelbelovend. 
8. Te vaak wordt een CRPS gerelateerde dystonie afgedaan als de reactie op een conflict 
tussen psychische krachten. 
9. De klant, dat wil zeggen de patiënt, is koning. 
10. We zouden aardiger voor elkaar moeten zijn. (SIRE; www.pasopaardig.nl) 
11. Vertrouwen is goed, controle is beter. (Lenin) 
12. Soep moet heet zijn, maar wel eetbaar. 
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